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摘 要
在研究生扩招的大背景下，研究生教育质量受到质疑。研究型大学作为未来
高科技创新人才的培养重地，其硕士生学术能力培养，不仅关系到学生个人的发
展，也关系到社会经济的发展。
本文在相关理论研究的基础上，选取厦门大学为研究个案，以问卷调查为主
要方法，对该校近 500 名硕士生进行问卷调查，深入探究学术能力发展情况与培
养现状，分析影响学术能力发展的因素。
通过 SPSS 对调查结果进行数据分析发现：1.研究型大学硕士研究生学术能
力的总体发展“良好”。2.学术能力随着年级动态发展。3.各种学术能力相互影
响，彼此相关。4.学术能力发展不均衡，部分学术能力发展较好；也有部分能力
发展较弱。5.学术能力在年级、学科类型、跨专业读研与否方面有显著性差异；
在工作经历、导师职称和本科学校类型方面差异不明显。6.绝大部分硕士生对自
己读研后学术能力的进步持有肯定态度。7.在学术能力培养方面，硕士生发表过
学术论文的数量和质量以及参与科研的次数有年级差异。8.在影响因素方面，各
因素对学术能力进步的影响不一。
总之，当前研究型大学中硕士生学术能力发展普遍较好，但也有部分学术能
力发展有待提高。笔者建议有关部门和有关人员可以在研究生的入学选拔、研究
生课程设置、科研活动的提供、以及学生自律四个方面做出有针对性的努力，以
达到硕士生学术能力健康发展，最终实现研究型大学创新人才的培养目标。
关键词：研究型大学；硕士研究生；学术能力
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Abstract
The quality of graduate education has been questioned in the background of
graduate student enrollment expansion. Research universities are important places for
fostering the future high-tech innovative talents. Postgraduate students’ academic
ability cultivation is not only related to the development of the students, but also the
development of social economy.
Based on the related theory, the research takes Xiamen university for example. In
order to explore the current situation of specific academic ability cultivation and the
influencing factors of academic ability development, 500 postgraduate students were
selected for questionnaire survey, which is the main research method.
With the help of SPSS data analysis software, the research finds that:
1. Research university postgraduate students’ academic ability develope well
overall.
2. Academic ability develops along with the grades.
3. All dimensions of academic ability influence each other and correlate with
each other.
4. The development of academic ability is unbalanced. Some dimensions develop
well, but some not.
5. The development of academic ability has a significant difference in disciplines,
students’ intercrossing major background and grade. However, there is no obvious
difference in work experience, tutor ’s title, and the type of undergraduate school.
6. Most postgraduate students admit their progress in academic ability after they
received graduated education.
7. The quantity and quality of published academic articles, and the times of
taking part in scientific research shows significant difference in different grade in
academic ability cultivation.
8. Each factor makes different influences on the improvement of academic
ability.
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All in all, academic ability of postgraduate students generally develops well in
research university at present, but some dimensions of the academic ability need to be
improved.The author suggests that relevant departments and personnel should make
efforts to reach goal for the healthy development of postgraduate students’ academic
ability, and make the research university innovative talents cultivation objective come
true. Here are the main four areas which need to be paid attention to in the following:
admission selection, graduate courses, scientific research activities, and student
self-discipline.
KeyWords: Research university; postgraduate student; academic ability
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
本章主要介绍本研究背景与研究意义，通过对已有相关研究成果的整理和评
价，明确本研究的主要目的、研究思路和研究方法。
第一节 研究背景与意义
研究型大学承载着创新人才培养的重任。随着高校研究生的扩招，研究生培
养质量受到质疑。本节主要介绍选题的研究背景和研究的理论与实践意义。
一、研究背景
（一）国家发展需要研究生具有较高的学术能力
在经济全球化进程中，国际竞争日趋激烈，对人才也提出了更高的要求。《国
家中长期教育改革和发展规划纲要》明确指出：“到 2020 年，基本实现教育现代
化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。到 2020 年，我国要建成一
批国际知名、有特色、高水平的高等学校，若干所大学要达到或接近世界一流水
平。”这些目标的实现，与高层次人才的培养密切相关，富有创造性、能站在科
学技术知识发展前沿的人才将在新世纪的竞争中取得优势。在这种形势下，负有
培养高水平研究人员与专业技术人员职责的大学研究生教育注定要承担起此大
任。
在一些高等教育已经基本步入大众化的发达国家，高等教育的重心早已由本
科教育转向研究生教育。研究生教育是建立在本科教育之上的专业教育，担负着
培养高素质、高层次、创造性人才培养的重任。研究生教育带来的是大量专业性
更强、学术水平更高的高级人才。研究生教育不仅是知识的传承，而且是学术和
科研能力的培养，各行各业需要的专业知识、专业人才很大程度上都需要依靠研
究生教育来完成。在能力的培养方面，对研究生有着比本科生更高的要求；而且
研究生培养的各个环节也更注重能力的培养。因此，能力标准就成为研究生培养
的首要标准；在各项能力中，学术能力的培养是研究生教育的关键。研究生的学
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术能力不仅直接影响我国的学术发展水平，而且是衡量我国研究生教育质量的重
要指标。
（二）硕士生的急剧扩招和质量问题
近些年来，研究生教育规模持续快速增长。从 1999 年开始，我国连年扩大
硕士研究生招生规模，如今已成为世界研究生教育大国。教育部在“研究生教育
培养机制改革”中提到：“在科学技术突飞猛进和知识经济崛起的新形势下，为
全面建设小康社会，国家对高层次创新人才的需求不断扩大，研究生教育必须加
快改革步伐，不仅要培养大批人才，更要把工作重心转移到提高培养质量。”①然
而，硕士研究生的扩招一方面满足了社会对研究生的需求，为各行各业储备了高
级人才，为国家经济建设提供了充足的人才资源。但在研究生招生规模不断扩大
的形势下，面对有限的教育资源，引发了研究生教育质量滑坡的现象。所谓的研
究生教育质量，“从狭义来说，就是指研究生的学位论文质量；从广义来说，研
究生教育的质量则是其学术水准、创新能力、文化及道德素养、团队精神等的综
合体现。”②由此来看，研究生学术能力是研究生教育质量的重要体现。
众所周知，在精英教育阶段，研究型大学中硕士研究生的入学考核严格，录
取率低。但随着研究生招生规模的扩大，研究型大学作为研究生教育的重要基地，
也不得面临着这样的局面：抱着单纯从事学术工作目的而读研的学生越来越少，
为了给将来从事实际工作做准备而读研的学生越来越多。因此也出现越来越多拥
有高学历，但学术能力低下，甚至没有学术兴趣的研究生。在这种背景下，存在
着部分硕士研究生不仅缺乏最基本的文献检索知识；而且整理文献、撰写综述的
能力不强；甚至不会拟定研究方案；创新能力有待提高；表达研究主题能力不足
等现象。复旦大学哲学系张汝伦教授这样说：“现在需要扪心自问的是，我们的
研究生教育，究竟应该是学术事业的基础与摇篮，还是颁发或出卖文凭的渠道?
我们是在培养人才，还是批量生产叫做‘研究生’的产品?”③
因此，研究生本应具备的学术“研究”能力是否真的随着扩招“缩水”了？
硕士生的学术能力发展情况究竟如何？这一现象值得我们探讨和反思。
①
教育部.研究生教育培养机制改革
[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2453/
200810/40506.html.2012-1-20.
②
王孙禺，袁本涛等.我国研究生教育质量状况综合调研报告[J].中国高等教育,2007(9)：33-35.
③
张汝伦.研究生产品批量培养与生产[J].中国高等教育评估,2002(3)： 40.
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（三）研究型大学肩负培养创新人才的使命
研究型大学的建设目标是产出高水平科研成果和培养高层次精英人才，因
此更应切实提高研究型大学研究生学术能力。随着我国对创新的重视和倡导，高
校和研究机构对科研发展和学术研究型人才培养更加关注。硕士研究生作为研究
型大学培养的对象和科研成果产出的重要参与者，也是博士生和学者的重要后备
军，其学术能力的提升备受关注。学术性是硕士研究生的重要特性，对学术的不
断探索和创造是硕士研究生教育的主题。因此，研究型大学硕士研究生学术能力
发展的具体情况，包括参与科研的状况，影响学术能力进步的因素等问题值得深
入研究和探讨。尤其需要对这些问题进行调查分析，在调查结果的基础上提供有
针对性的参考建议，以便在研究生教育改革和实践中加以应用与完善。
二、 研究意义
从理论上讲，本研究意图丰富硕士研究生学术能力发展的理论。首先，本研
究对硕士研究生学术能力的内涵、主要构成要素及影响因素等进行详实阐释，丰
富学术能力相关理论。其次，本研究从实证的角度对硕士研究生学术能力进行调
查研究，综合使用文献分析法、个案法、问卷调查法等研究方法，为硕士研究生
学术能力及其影响因素的进一步研究提供新思路。最后，本研究以研究型大学硕
士研究生为研究对象，探讨硕士生的读研动机、科研动力以及参与学术和科研的
情况，并根据调查结果为研究生教育提供有针对性的参考意见。
在实践上，本研究有利于提高硕士研究生教育质量或者为这一目标提供重要
参考。首先，本研究运用问卷调查法，调查硕士研究生学术能力的具体发展情况，
并对学术能力发展产生影响的因素(如个人努力、导师因素、学校或者专业等因
素)进行调查，了解这些因素对学术能力发展的影响情况。获取第一手数据资料，
根据对数据进行 SPSS 分析得出较有说服力的结论。其次，在实证基础上，为入
学选拔、导师指导、课程设置、科研项目、学生自律等提供有针对性的参考建议，
以提升研究生的学术能力和培养质量。最后，为积极主动适应国家对创新型人才
的需要，实现从研究生教育大国向研究生教育强国转变的目标，本研究为今后研
究生教育在招生、培养等方面的改革提供参考。这不仅对研究型大学研究生教育
质量保障有益，对于国家高层次科研人才的培养也具有深远意义。
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第二节 已有研究成果与评价
本研究的重要主题是“硕士研究生学术能力”，围绕这一主题，对与其相关
文献的梳理与总结是本研究的起点；了解前人对硕士研究生科研与学术方面理论
和实践的探索，对本研究具有重要作用。针对硕士研究生学术能力问题，目前学
术界的相关研究大致集中在以下几个方面：
一、国外的研究
研究生教育起源于国外。1810 年，德国的洪堡创建了柏林大学，柏林大学
以“教学与科研相结合”为原则，创立了世界上最早的研究生教育。但此时德国
研究生教育只有博士生教育，教育过程围绕科研能力培养来展开。美国在德国研
究生教育模式的基础上，进一步发展了研究生教育，将教学与科研相结合、科研
与育人相结合的方式运用于研究生教育。因此，关于如何培养研究生的科研能力，
国外学者的研究开展得较早。
在宏观上，1960 年德国哲人卡尔 贾斯帕斯（Karl Jaspers）在其《大学理念》
一书中认为，真正的大学必须具有三个组成，一是学术性之教学，二是科学与学
术性的研究，三是创造性之文化生活。
①
在他看来，大学本身便与学术性紧密相
连。拉德（Rudd）在 1975 年介绍了英国研究生教育的状况，对其培养目标、发
展历史、教学指导、学术交流、课程学位研究生的发展与特点进行阐述。
②
克拉
克(Clark,B.R.)1993 年在著作《研究生教育的科学研究基础》中介绍并比较了五
国(美、英、法、德、日)研究生教育制度(如学徒式、专业式、协作式、教学式
等)，分析了各国研究生学术研究能力培养的特点，主张大学建立科研——教学
——学习连续体，通过科研活动和科研训练培养研究生。
③
这些著作中不仅开阔
了研究的视角，其中一些理念对于我们发展研究生学术能力有一定启发意义。
有关研究生学术、科研有关的具体探究中，布林克（Brink）从研究生的入
学条件的角度考虑，并提出入学要包括研究计划、研究背景、资格考试等。
④
斯
密必（Smeby）强调了硕士生批判性思维培养的重要性，并提出撰写硕士学位论
①Karl Jaspers.The ideal of university[M].ed.by Karl Deutsch(London:Peter Owen,1960.)转引自金耀基.大学之理
念[M].北京：生活·读书·新知三联书店,2001:5.
②Rudd, E.The Highest Education: A Study of Graduate Education in Britain, London and Boston [M].London:
Routledge and Kegan Pau1,1975.
③BurtonR.Clark.The Research Foundations of Graduate Education.Berkley，CA，California University Press,1993.
④Brink, W. J. Selecting graduate students[J]. The Journal of Higher Education, 1999,70(5):517-523.
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